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La qüestió de la Plaça Mercat
Alguns amics nostres se'ns han acostat i ens han mostrat llur estranyesa pel
silenci que hem guardat respecte de la qüestió de la nova Plaça Mercat que l'A¬
juntament actual sembla decidit a solucionar. Anem a respondre categòricament
i a fixar la nostra posició d'una manera que quedi ben clara, tal com ha estat
sempre la nostra norma quan d'afers ciutadans s'ha tractat. Per altra banda tenim
en la nostra col·lecció diversos articles entre els quals n'hi havia alguns dedicats
an'aquest tema que ara s'ha posat damunt la taula i en ells senyalàvem les solu¬
cions que a nosaltres ens semblaven més p àctiques.
En primer lloc hem de dir que si haviem guardat silenci fins ara era perquè
no crèiem arribat el moment de solucionar el problema de la Plaça Mercat i no
pensàvem que l'actual Ajuntament es decidís a fer-lo. En vista de que àdhuc s'ha
celebrat una sessió plenària per a tractar d'aquest afer ens veiem obligats a de¬
clarar que no considerem el Municipi que ens regeix avui amb prou autoritat per
a resoldre una qüestió tan important dintre la vida ciutadana i tan complexa pels
nombrosos interessos que hi entren en joc. Reconeixem la bona voluntat, si es
vol, dels regidors que l'han suscitada i personalment concedim que al menys tin¬
guin per la Ciutat una dosi d'afecte no inferior a la de qualsevol dels seus fills.
Es l'origen de llur mandat el que haurien hagut de recordar. Un Ajuntament que
té tot el caràcter d'ínteri no pot resoldre obres de solució tan difícil. I se'ns fa
molt estrany que a les darreries, quan van a caducar els poders governatius que
els conferiren, en vigiles d'ésser substituïts per altres que, segons diuen, vindran
elegits per la voluntat popular, els entri de sobte el desfici de construir un o dos
mercats nous. ¿Per què aquesta pruïja pòstuma i precipitada de resoldre un pro¬
blema que necessita un estudi detingut i acurat per tal d'aunar el major nombre
de voluntats i ferir el menys possible d'interessos? L'Ajuntament actual, i menys
quan manquen pocs dies per a ésser substituït, no té autoritat suficient per a se¬
nyalar el lloc 0 els llocs d'emplaçament del nou mercat
Si, en realitat, el Municipi es renova en breu en forma legal, els homes que
hi aniran investits pel poble de l'autoritat necessària són els que deuen resoldre
aquest problema. Si ja s'han presentat alguns projectes hauran d'estudiar-los i
àdhuc si no els creuen pràctics o viables presentar-ne d'altres i, finalment, per tal
que la solució sia ben popular i es rodegi de totes les garanties d'èxit, sotmetre-
la a un referendum públic que donarà indubtablement la norma del que calgui
fer i ensems llevarà responsabilitat als administradors de la Ciutat.
És aquest el nostre criteri i volem creure que el de la majoria dels nostres
coróutadans. No ens guia en exposar-lo cap desig d'oposició sistemàtica ni ani¬
madversió de cap mena. Veiem, en tractar aquest tema, el suprem interès de la
Ciutat a la qual dediquem, com ningú no pot dubtar-ne, tots els nostres desvet¬
llaments. Per això noblement volem que una determinació com la que ens ocupa
estigui garantitzada per la màxima autoritat i àdhuc per l'intervenció de lots els
ciutadans a fi de que el dia de demà no ens trobem amb un fracàs lamentable
molt difícil de subsanar quan es tracta d'obres d'aquesta naturalesa. Amb aques¬
tes ratlles desitgem fer meditar els actuals regidors sobre el que es proposen dur
a terme i intentem aturar una acció que considerem inoportuna i possiblement
pertorbadora. Tal vegada alguns d'ells tornaran al Consistori després de les elec¬
cions. Seran els mateixos homes Llur autoritat, però, serà legitimada i acrecenta¬
da pel vot popular i aleshores podran enfrontar aquest i altres problemes sense
recança ni por de que algú els demani, com pot succeir ara, en que fonamenten
llurs poders per a resoldre les més àrdues qüestions.




La primera Comunitat escolàpia de
Mataró estava constituïda el 1 de gener
1738 pels individus següents: PP. Sal¬
vador de St. Andreu, superior, Joan
Balcells de St. Pau, Silvestre de Sta. Te-
resa, Martí de St. Bartomeu, Felip de
Si- Tomàs i 0. Esteve de St. Llorenç. Ja
vaig dir que el 7 de gener del mateix
començaren quatre classes amb 5C0
alumnes aproximadament. Cal remar-
car, però, que aq estes no es donaven,
com algú podria creure, en la caseta
m 345 del camí reial, que sempre fou
uçsiinada exclusivament o quasi, a ha-
'lació dels religiosos, sinó en diferents
mdrets de la ciutat amb la consegüent i
"Mural molèstia dels nostres PP.
Durant els tres primers anys, és dir,
"S a 1740, hi hagué en això una gran
Varietat; algunes classes es donaren
cmpre a Casa la Ciutat, altres en una
més cases particulars, molt separades
fuella, i alhora de l'habitació dels
® igiosos; unes vagades es feu escola
unes cases o magatzems del carrer
^ t. Antoni, com trobo en alguns do-menls; ni mancà tampoc que se'n
omodés més d'una dintre de la prò-
determinar en quines cases
®naria la classe, el lloguer de les
mateixes, com tot el restant anava a càr¬
rec de l'Ajuntament, segons estava con¬
vingut.
El dia 26 de març de 1738 hom regis¬
tra un altre fet d'importància i és un
acord del Consistori municipal per a
donar compliment a la base 16 de les
Capitulacions amb la Escola Pia. Heus
ací els termes en que està redactat:
«...En vista de que con una de las capi¬
tulaciones, bajo las cuales fué admitida
la fundación de los PP. de las Escuelas
Pías de esta ciudad, se convino que el
Ayuntamiento dentro de un año de
practicada aquella, debiese señalarles
terreno, para la fábrica de su colegio,
en paraje que fuese cómodo para la en¬
señanza de la juventud y habitación de
la Comunidad de los dichos PP.; y co¬
mo para la concurrencia de los mucha¬
chos para la referida ensezanza, así pa¬
ra los de los arrabales, como para los
de dentro de las murallas, se encuentre
un terreno fuera la puerta llamada de
Barcelona, yermo y sin cultivarse, pro¬
pio según se dice de la casa de Arnau
del Cristo de esta ciudad, en donde
con otros terrenos allí contiguos de
otros posesores, que es evidente ser a
los citados PP. más fácil y menos cos¬
tosa la compra de dichos terrenos para
su colegio, y que fabricándose éste en
aquellos vendrá a ensancharse la ciu¬
dad, sin demolerse casas, que puedan
servir de hermosura, lo que sería pre¬
ciso si se les señalase otro terreno, y en
atención que fabricándose el expresado
colegio en este terreno arriba dicho,
viene a perfeccionarse la plaza que se
halla de más de dieciseis años ha por
la mitad hecha, fuera de la puerta de
Barcelona, ele... ha acordado el dicho
Ayuntamiento Sfñ dar para la edifica¬
ción del expresado Colegio el arriba
mencionado terreno, etc., bien entendi¬
do que antes de ejecutarse la citada
edificación, deban primero los expre¬
sados PP. y les sea por obligación pre¬
cisa, enseñar y presentar primero al
Ayuntamiento el diseño que tendrán
ideado para dicha edificación, a fin de
que* sea aprobado por el Ayunta¬
miento».
Cal tenir present aquest acord muni¬
cipal i sobre tot les raons en que es fo¬
namenta, perquè contra d'ell i, per tant,
contra la nostra fundació es va adreçar
al Capità General de Catalunya un ma¬
nifest 0 exposició, signat per alguns
veïns, del qual en parlaré en un altre
article.
Llogar! Píncanyol, Sch. P.
De Música
Arthur Rubinstein
Una coincidència exempta de tota
signifícància de lligam familiar entre el
contemporani Arthur i l'Antoni Rubins¬
tein, el famós ompositor del dairer se¬
gle (182Q-1894) he fet dnplicar el pres¬
tigiós cognom en la llista dels grans vir¬
tuosos del piano.
Nat a Varsòvia fa 41 anys, Arthur Ru¬
binstein rebé l'educació musical a Ber¬
lín, sota la direcció de l'eminent violi¬
nista Joachim. Justamant tenia 17 anys
quan donà el seu primer concert pú¬
blic a París, acollit amb tan grandiós
èxit que l'impulsà a emprendre la seva
primera tournée artística per les repú¬
bliques americanes, tournée que assen¬
tà els fonaments del seu prestigi. El seu
nom rebé consagració definitiva en el
posterior romiatge que seguidament
realitzà per Europa el jove pianista.
A casa nostra fou conegut a l'any
1906 (dos recitals a la Sala Mozart i un
altre al Palau de la Música Catalana),
recorrent diverses poblacions catalanes.
Posteriorment, feu diverses aparic ons
en les principals sales de concert de
Barcelona, acollides totes amb els
triomfs hiés entusiastes, esdevenint
l'ídol del públic filharmònic català.
Després d'una llarga absència impo¬
sada per un seguit de compromisos ar¬
tístics, Rubinstein torna a Catalunya per
un reduït nombre de concerts, un dels
quals—després d'actives i complicades
gestions, iniciades ja en temporades an¬
teriors—podrà tenir lloc a la nostra en¬
titat. Rubinstein, rublert de glòria, tor¬
na al país que ell diu ésser-li «el més
estimat, per deure-li tota ma carrera,
en el sentit del bon acolliment que en
ell se'm prodigà en les hores més du¬
res de ma pàtria i de ma carrera... El
públic espanyol no és com l'anomenat
cultural d'Alemanya, Anglaterra, Fran¬
ça 0 Estats Units, que una vegada co¬
neix l'art d'un artista, l'acull amb indi¬
ferència».
Aquest genial intèrpret del seu com¬
patriota Frederic Chopin, ha merescut
els més grans elogis de tota la crítica i
tots els mestres culminant per damunt
de tots el concepte que d'ell ha exposat
el mestrg dels mestres en art, el nostre
gran Pau Casals: «Puc assegurar amb
plena convicció que Arthur Rubinstein
posseeix totes les qualitats pròpies deis
grans intèrprets de la música. Són
comptats els Virtuosos que mereixen el
CRÒNICA LITERÀRIA
Paisatge i poesia
Cap expressió espiritualment més pu¬
ra i més bella per a proclamar i pon¬
derar les virtuts del propi terrer pairal
que les dels poetes. Llur veu, posada
en joc feliçment, en un moment oportú
de la vida del seu poble, és d'una eficà¬
cia immediata. De proves en trobaríem
arreu, àdhuc sense sortir del clos des
d'on escrivim aquestes ratlles. La nos¬
tra Renaixença integral, prou sabut és
que fou desvetllada precisament per les
veus dels poetes, que desensonyaren
amb el clarí de llurs cants, la conscièn¬
cia col·lectiva adormida des de segles.
Tanmateix, darrera d'aquesta eficàcia
inicial, estimuladora, batalladora, la
veu dels poetes té una funció normal i
constant, com a exponent de les gràcies
de llur poble. Més enllà dels tòpics pa¬
triòtics solemnes i excepcionals,—l'ús
massa frequent dels quals perillaria de
fer ne perdre la noble grandesa, fins a
convertir-la en un amanerament emfà¬
tic i retòric,—hi ha l'actitud generosa i
cordial de l'home que es sent content
d'haver nascut allí on Déu el posà i que
s'enCara amb les belleses que el volten
amb un amorós optimisme Quan
aquest home és també poeta, la terra se
li obra de braços com una enamorada
i li lliura, en efusiu abandó, tots els Se¬
crets de la seva fesomia pròpia, tots els
matisos de les seves excel·lències ínti¬
mes.
Aquesta expressió exterior i eloquent
de la pròpia terra, és el paisatge. El
paisatge, per un nexe diví, meravellós i
suggestiu, respon sempre, en cada lloc,
a una profunda motivació psicològica.
Vis per uns ulls amatents i desentelats
de prejudicis savis, s'humanitza extra¬
ordinàriament. Hom el veu i el sent
riure i plorar, al compàs dels dies i
dels fets, segons els indrets i la qualitat
de les gents que l'habiten. Enjogassat o
seriós, trist o falaguer, una ànima sen¬
sible a l'imperi de l'esperit terral, s'hi
trobarà identificada totduna i sabrà in¬
terpretar lo amb tota la mesura del seu
art, com si ell fós realment el símbol,
el rostre, de l'ànima del seu poble.
El poeta que així es situa davant del
seu paisatge, amb un posat simple, amb
una esma pueril, amb un cor vessant
de tendresa i amb una perfecta cons¬
ciència ancestral, és un ver escollit.
Amb veu clara i transparència fidel, el
seu paisatge il·luminarà les seves estro¬
fes amb una claror intensa, ardent i pu¬
ra. I haurà fet més ell per la coneixen¬
ça i estimació del seu terrer, per la seva
eíernització en bellesa, per la seva com¬
prensió anímica, que l'estudiós més do¬
cumentat i amatent.
Veu's aquí perquè el poble tria tam¬
bé entre aquests poetes els seus prefe¬
rits, i els cenyeix amb el llor d'una au¬
rèola fervorosa. Exemples: Part d'ençà
del Pirineu, Josep M."" de Sagarra; part
d'enllà, Josep Sebastià Pons. Ambdós
són especialment representatius, no
sols dintre llur contingent terral, sinó
dintre l'expressió diversa de la seva
mateixa originalitat. Car la fidelitat a la
fesomia del propi país no significa pas
mai cap renúncia als atributs o als dons
personals de l'istil, ans al contrari: so¬
vint el paisatge encomana, encara, com
a premi, un meravellós escreix de vir¬
tuts expressives unas noves formes i
una nova força en el nervi del cant.
El poeta d'«EI retorn» i de «Chora»
de «L'hereu Riera» i d'aquest mateix
emotiu «Poema de Nadal» donat bri¬
llantment a conèixer el darrer diumen¬
ge, recull el seu paisatge amb pinzella¬
des vives, delicades, grasses, segons
l'accent amb què en copsa cada aspec¬
te, amb una afectuosa voluptuositat,
ampla, descenylda, desbordant i tot, a
voltes. El cantor de «L'estel de l'esca¬
mot», (ft «Canta-perdiu», de «Roses i
xiprers», d'«Ei bon pedrís», de «L'aire
i la fulla», faisona ei seu caní amo una
aparent rusticitat, eniendrida i íntima,
tota humida de rou d'aibada i tota ros¬
senca de sol. L'un i l'altre són sincers
fins a les més pregones fibres del seu
vers i saborosos fins al gust més au¬
tòcton de les paraules: gust de fruita i
de mel, que és una delícia dels sentits i
del pensament.
Benhaurat el paisatge que té verita¬
bles poetes; i més benhaurats encara
els poetes que saben viure i dir el seu
paisatge! És una comunió felicíssima
d'art i de vida, de bellesa i de pàtria,
d'imaginació i de terra, inefablement
fecunda en creacions líriques, i on la
natura i l'home es fonen en una aliança
consagradora, indestructible.
Octavi Saltor
títol d'artistes en el més noble sentit de
aquesta paraula, però Rubinstein pot
ostentar gloriosament aquest títol».
Del Monument ajuli Carreta
En la darrera reunió celebrada per la
Comissió Pro Monument a Juli Qarreta
es van prendre, per unanimitat, els se¬
güents £ cords;
Que el senyor Ramon Bonet, en el
seu doble caràcter de St. Feliu i Presi¬
dent de la Comissió Pro Monument a
Juli Qarreta, s'adreci a totes les Corpo¬
racions públiques de Catalunya, a les
quals no s'havia demanat encara el seu
concurs material per a creure-ho poc
oportú i de resultats negatius don des
les excepcionals circumstàncies perquè
travessaven.
—Assenyalar com a lloc definitiu per
a l'erecció del Monument a Juli Qarre¬
ta, el Parc municipal d'aquesta ciutat i
en l'indret on en el seu dia consideri
més adient la nostra primera Corpo¬
ració.
—Encomanar un nou projecte de
monument el cost del qual voregi la to¬
tal quantitat subscrita fins avui. Abans
però de procedir a l'encàrrec d'aquest
nou projecte i aíés que hom ha degut
desistir d'aixecar l'esmentat monument
en el lloc aprovat en principi, la Co¬
missió veurà amb gust i donarà consi-
—Vos'è deu ésser foraster aquí a
Xicago?
—No, em tap D les nafres amb el
barret.
De Everybody's Weekly, Londres,
Il
deració plena a totes aquelles sugges¬
tions 1 idees que qualsevulga persona
autoritzada en aquests afers, artistes, es¬
cultors, etc... vulguin aportar-li fins al
dia 10 del corrent i que facin referència
a les perspectives que el nou lloc d'em¬
plaçament pugui oferir-los hi.
Es prega novament a tots aquells par¬
ticulars, entitats, periòdics, etc., que
posseeixin quantitats amb destí a la
Subscripció Pro Monument a Juli Car¬
reta, vulguin fer-ne lliurement — a la
major brevetat possible—al Tresorer de





Aquesta tarda a les set l'il·lusíre cate¬
dràtic de l'Universitat de Saragossa i
vicepresident del Patronat Escolar de
aquella ciutat senyor Joan Moneva i
Puyol, donarà una conferència a la sa¬
la d'actes del Grup Escolar «Milà í
Fontanals i Lluïsa Cura» de Barcelona
sobre el tema «L'obra dels Patronats en
benefici de l'educació dels infants».
Agraïm l'invitació que ens ha tramés
l'Alcalde de Barcelona.
Foment Mataroní
Diumenge vinent tindrà lloc al Fo¬
ment Mataroní a dos quarts d'una del
migdia, una important conferència a
càrrec del Rvd. Dr. Albert Bonet Pvre.
catedràtic de l'Universitat de Barcelona,
procedent d'un llarg viatge d'estudi de
les organitzacions de joventuts europe¬
es.
El tema que desenrollará es; «Pano¬
rames de joventut» del qual segura¬
ment en sortiran noves orientacions per
la futura organització de les joventuts
catòliques de Catalunya.
Donada l'importancia de l'assumpte
a tractar, el qual va directament dirigit
als joves, creiem tots procuraran assis¬
tir-hi.
J. CASTELLSAGUER
Sta. Teresa, 46 - Tel. 25- MATARÓ
OUS AL MAJOR
Empordà fresc
el compte (30 dotzenes) . . 74 ptes.
Mazogan extra gros,
el compte 68 *
Mazagan mitjà, el compte. . 62 »
Mazagan escollit » .. 54 »
(Preus sense competència)
El públic trobarà aquests articles en els
llocs de venda al mercat, a preus molt
reduHs, igual quepollastres i gallines
vives 0 plomades.
LA SENYORA
DE LA CONGREGACIÓ D'OBLATS SEGLARS Bf NEDICTINS DE MONTSERRAT
ha mort a l'edat de 55 anys, confortada amb els Sants Sagraments i la Benedicció Apostòlica
= A. C. S.
Els seus afllffifs; la senyora Emília Font; cunyats, Pere i Miquel Montserrat; nebots, cosins,
família tota i les senyoretes Maria Escudé, Angela Masvidal, Assumpció Gudayol i Laura Varela,
en assabentar als amics i coneguts de tan sensible pèrdua, els preguen que la encomanin a Déu i
es serveixin concórrer a la casa mortuòria, Palau, 40, demà dissabte, a dos quarts de cinc de la
tarda, per acompanyar el cadàver a la Basílica parroquial Santa Maria i d'allí a sa darrera estada
i, al funeral que, per l'etern repòs de la seva ànima, es celebrarà el proper dilluns, a les deu, en
l'esmentada Basílica parroquial, actes de caritat pels quals els quedaran verament agraïts.
Dues misses a les deu amb el tao! del notlufo, Ofkl-funeral 1 sesoldamení la missa del Perdó.
























La T. S. F.
Unión Radio Barcelona EAJ1.
349 m. 20 kw., 859 kiloc.
Divendres, 6 de març
20'30: Curs elemental de francès a
càrrec del professor natiu Mr. Martin.
21'00: Campanades horàries de la Ca¬
tedral. Part del Servei meteorològic de,
Catalunya. Cotitzacions de monedes i
valors. Tancament del Borsí de la tar¬
da.— 21'05: Orquestra de l'Estació.—
21'25; Cant flamenc. Emissió a càrrec
de Lola Cabello. Guitarrista; R. Rejón.
22'00; Noiíciesde Premsa.—22'05; «His¬
tòria del trajo». Sessió núm. 8, en cata¬
là, per don Adrià Gual.—22 20; Audi¬
ció de fados portuguesos en discos.—
22'5C; Retransmissió des del Cafè Es¬
panyol d'un concert a càrrec de la Or¬
questra Vilalta.—24'GO; Tancament de
l'Estació.
Dissabte, 7 de març
Il'OO; Campanades horàries de la
Catedral.- Part del Servei meteorològic
de Catalunya.—13*00; Emissió de so¬
bretaula. Sextet Radio. Informació tea¬
tral i cinematogràfica. — 15*00; Sessió
radiobenèfica. — 16*00; Tancament de
l'Estació.—17*30; Obertura de l'Estació.
Cotitzacions dels mercats internacio¬
nals i canvi de valors. Tancament de
Borsa. Tercet Ibèria. — 18 00; Tercet
Ibèria. Notícies de Premsa—IQ'OO; Dis¬
cos selectes.
Radio Associació EAJ-15 (251 m.)
Programa per a demà dissabte
11'15; Obertura de l'estació.—11'20;
Música selecta. — 13*00; Tancament de
l'estació.—16*00; Obertura de l'estació.
®anc de Catalunya
aPITAl: 80.(M><MM)0 Dl PiSSniS
Casa Central: Rambla dels Estudis, 10 - BARCELONA
AGENCIES 1 SUCURSALS: Barcelona (Sans, Sant Andrea, Gràcia, Rambla del Centre, Pla¬ça Comercial, Estació de França, Sarrià i Clot, Sant Martí, Via Laietana), Madrid, Girona, Lley-da, Tarragona, Illes Canaries (Lás Palmas Arucas, Puerto de la Luz, Teíde Santa Cruz de Te¬nerife, Guia, Gàldar, Icod, GUimar, La Lagunà 1 La Orotava), Anglès, Arbuclas, Arenys de Mar,Badalona, Bañólas, Blanes, ¡Caldas de Montbuy, Calella, Coll-BIanch, Figueres, Hospitalet,Hostalrich, Eivissa, Igualada, Llagostera, Malgrat, Manresa, Masnou, Mataró, Molins de Rey,Montcada, Olot, Palafrugell, Palamós, Port-Bou, Prat del Llobregat, Rosas, ¡Sant Celoni, ISantaColoma de Farnés, Torroella de Montgrí, Valls, Vendrell, .Vlcti i Vilafranca del Penedèa.
ENTITATS ASSOCIADES; Banc de Reus de Descomptes i Préstecs, Banc de Tortosa, Banquede Catalogne (Paris) I Banc de Palafrugell.
Sucursal de Mataró: Sant Josep, 6-Telèf. 29
ipari·i mim. 15
Compra i venda de Valors. - Descompte de cupons. - Canvi de monedes -Girs i Cartes de crèdit. Negociació de Lletres. - Suscripció a Emprèstits -Comptes corrents en moneda nacional i estrangera. Valors en custòdia.
Préstecs amb garantia de volors.
intereso» de oonptes oerreote eo pessetee
A la vista 2 i mig per 100 anual.
Amb vuit dies de préavis . . . . 3 per 100 anual.
A tres mesos .... . 3 i mig per 100 anual.A sis mesos ... ., 4 per 100 anual.
A dotze 0 més 4 i mig per 100 anual.
Servei eapecial de Caixa d'Estalvis amb abono d'interès al 4 ®/o
— 16'05; Música selecta.—17'30; Tanca- |
ment de l'estació. — lO'OO; Obertura de
l'estació. — 19'05; Concert pel tercel;
«Marche chinoiee», Lincke; «Cloches
de fetes», Fauchey; «Carmen», fantasia,
Bizet; «Uns soir sur l'Esterel», Dorci-
ne; «Omaka», Scassola. En els interme¬
dis música selecta i treballs literaris.—
20'30; Conferència «L'art de llegir en
veu alta», original de D.® Maria Balles¬
ter, vídua de Ros.—20'40; Concert pel
tercet; «.Agua, azucarillos y aguardien¬
te», fantasia, Chueca; «Enyorança», sar¬
dana, A. Vilalta; «Dance voilée». Can¬
diólo. En els intermedis treballs litera¬
ris i música selecta.—21'00; Tancament
de l'estació.
—El gran pianista Moritz Rosenthal
impressiona en discos PARLOPHON.
Audició i venda; Casa Soler, Rie¬
ra, 70.
Notes Religioses
Sants de demà; St. Tomàs d'Aquino,
dr., i Sta. Perpètua.—De/nn/.
QUARANTA HORES
Demà començaran a l'església de les
Tereses, en sufragi de D.^ Ramona de
Puig, Marquesa de Vall de Ribas. A les
6 del matí, exposició, i a un quart^e
nou, ®fici; la reserva a les 8.
Bastlica parroquial de Santa Marta.
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de dos quarts de sis a les 9,
la última a les 11. Els matins, a dos
quarts de 7, írisagi; a les 7, meditació.
Al vespre, a dos quarts de 7, Via-Cru-
cis.
El mes de Sant Josep es practicarà
tots els dies durant la missa de dos
quarts de vuit, i al vespre, després del
Rosari.
Demà al vespre, després dels Exerci¬
cis, Felicitació Sabbatina per les Con-
! gtegacions Marianes,
j Durant aquesta setmana tenen lloc
els Sants Exercicis Espirituals per a ho-
j mes i joves, sota la direcció del Reve¬
rend Pare Ramon M. Bolós, S. J.
Parròquia de Sant Joan i Sant Josep,
Tots els dies, missa cada mitja hora,
de dos quarts de 7 a les 9. Durant la
missa de dos quarts de 7, meditació.
El mes de Sant Josep es practicarà a
dos quarts de 7 i a les 8, amb missa,
els vespres a un quart de 8.
Demà, a les 7, Corona Carmelitana,
i a un quart de 8, mes de Sant Josep.
Confessions durant la vesprada.
Església de Santa Anna. — Demà,
festa de Sant Tomàs d'Aquino, patró
de les escoles ca òliques. A dos quarts
de 9, ofici amb plática 0 sermó per un
P. escolapi de la Comunitat. Es cantarà
la missa «Fons bonitatis», prenent-hi
part tots els alumnes del Colieg\
T 1 C I E S
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacions del dia 6 de març 1931
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
Altura llegida: 749 1—744 8
Temperatura: 16—18'
Alt. reduïda; 747'4—742 9
í Termòmetre sec: 151—15 2








Velocitat segons: 1 '— 5'
Anemòmetre; 318
Recorregut: 94
Classe: Ci — Ci




Estat del cel: MT. — MS













—«Ay chaia!» no és precisament el
oiropo més acadèmic però és el xarles-
ton corejat de més èxit.
Senti'l en la creació que en fa l'or¬
questra i trio vocal Duran en l'excel¬
lent impressió PARLOPHON.
ra ^70^'^'^ i venda: Casa Soler, Rie-
En demanda de l'implanlaciò de
l'hora d'istiu la Casa Molfort's, S. A.,
d'aquesta ciutat, ha cursat el següent
telegrama:
«Sr. President del Consell de Minis¬
tres.—Madrid.
Direcció i personal Molforl's, S. A.
es sumen a la petició implantació hora¬
ri d'istiu, beneficiós en lots conceptes.-
Rectore!».
—Apropant-se Sant Josep, devem
pensar amb el regal pels Pepets 0 Pe-
petes. Abans d'adquirir-lo visiti la
«Cartuja de Sevilla» on hi trobarà el
millor assortit dels preus més inferiors
fins a les classes més fines.
Diumenge prop-vinent, dia 8, a dos
quarts de cinc de la tarda tindrà lloc
al Foment Mataroní, una selecta sessióde cinema, a base de dues produccionsde innegable interés. Es projectaran laspelTículas «La vo'ta al món del GraffZepeiin», filmada per la casa Ufa du¬rant la recent travessia del conegut di¬rigible, i «L'epopeia de l'Everest», im¬presionada també en la darrera tempta¬tiva portada a cap l'any 1924 per arri¬bar al citn d'aquesta muntanya, una deles més altes del món (8,800 metres)
quina expedició costà la vida a dos va¬
lents alpinistes quan ja quasi bé havien
assolit la cima de dita muntanya.
Aquesta sessió, per la qualitat de
les pel·lícules anunciades, es d'esperai
que es veurà extraordinàriament M'
correguda, i que els assistents no en]
sortiran defraudats.
—Encara cap propietari ha pagat iin
sol cèntim per reparació 0 conservacói!
I això que actualment n'hi ha més d'au
milió en servei!
.
Aquesta és la garantia que dóna la
GENERAL ELÈCTRIC de les seves ne¬
veres "REFRIGERATOR" i que no pot
donar cap més marca. I és perquè nin¬
gú més ha aconseguit construir w/ne-
canisme completament tancat en Uny
d'oli sense necessitar cap mirament,sen¬
se engrassadors, corretges, eslopades,
ventil ladors, desguassos i demés com¬
plicacions d'altres màquines antiqua-
des.
I el consum de corrent, que és insig¬
nificant, fa que sigui una veritable eco¬
nomia la seva adquisició, majorment
amb les còmodes condicions de paga¬
ment que li farà l'Agència de Mataró;
Casa Soler, Riera, 70.
AI carrer de Lepanto procedeixen
a la construcció de noves voreres amo
llosetes, renovació que forma part de
les obres de pavimentació d'aquella via
pública.
—Impremta Minerva, carrer de Bar¬
celona, 13, té sempre els objectes mtt
nous i més pràctics per escriptori, als
preus més limitats.
Anuncis Oficials
Ugen8.° Regimiento de Artilleria
El dia 17 del actual se ena:
en pública subasta a las 11 de la
na en el Cuartel que ocupa el 8.° Ra*
gimiento de Artilleria Ligera, ocho ca¬
ballos y sie<e yeguas, que tiene de de
secho el mismo.
No se admitirán mas licitadores
las yeguas que los que acrediten scf
ganaderos o agricultores.
El importe de este anuncio sera >
cargo de los que se les adjudique
adquisición».
Mataró, 4 de marzo de 1931.—®
mandante Mayor, R. MonticL-^^'
El Coronel, Torres,







moble, 40 durus. Només per .
Ràdio, coberts, vaixelles, màquines ^
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BOMBAY, 6.-E1 Virrei ha retirat les
nrl·lres que havia donat amb motiu de
ía campanya de desobediència civil.
Junta de la cambra espanyola
PARIS; 6.—La Cambra oficial de Co¬
merç espanyola ha celebrat la seva as-
remblea anual, sota la presidència del
Cònsol general d'Espanya, don Josep
Cubas.
primerament es donà lectura de la
Memòria, que comprèn els treballs rea-
liizais durant l'any, posant-se de mani¬
fest l'estat de prosperitat d'aquesta
ùmbra, que compta en l'actualitat amb
el màxim de socis, informació comer¬
cial, etc., i disfruta d'una sòlida vida
econòmica.
DiSprés es procedí a l'elecció de la
nova 'junta, de la qual formen part
prestigiosos elements de la colònia es-
La revolució peruana
ÜMA, 6.-La situació política és ex¬
traordinàriament complicada.
La nova junta militar que ha substi¬
tuït al senyor Sanchez del Cerro, ha es¬
ta! enderrocada, havent el senyor Gerro
tornat a prendre el poder.
Apuest canvi sobtat s'ha operat de la
següent forma; Una divisió de l'exèrcit
es traslladà la darrera setmana a les
províncies del Sud per a reprimir la
revolta de Arequipa. Però no arribà a
aquesta ciutat per haver sabut que San-
diez del Gerro havia caigut.
La divisió tornà tranquil·lament a Li¬
ma, però en el viatge i prop de la capi-"
tal ocupà tots els llocs estratègics, inti¬
mant la rendició de la junta provisional
militar, la qual cedí, entregant el go¬
vern.
Aquest canvi en el govern ha estat
causa de moltes alegries populars.
NOVA YORK, 6. — Comuniquen de
Lima que contràriament a les notícies
de baver tornat a ocupar el poder el se¬
nyor Sanchez del Cerro, ha estat nome¬
nada una nova junta en funcions de
govern revolucionari, el qual serà el
quart establert en el país en set mesos.
Durant algunes hores es digué que
el senyor Sanchez del Cerro havia tor¬
nat a prendre la presidència del govern;
però segons les darreres notícies aquest
fet no arribà a reali'zar-se, formant-se
una nova junta revolucionària, segons
sembla resultat d'un acord entre tls di¬
ferents partits en pugna.
El coronel Jimenez, que és qui ha
realilzat la unió de les tropes de un i
altre bàndol, ha declarat que la nova
junta provisional té per objecte sola¬
ment servir al país fins que pugui for¬
mar-se el govern constitucional promès
per Sanchez del Cerro quan aquest
prengué el poder.
Segons les notícies més recents, el
senyor Sanchez del Cerro es traslladarà
a turopa durant un trimestre i retorna¬
rà al Perú quan comenci la campanya
electoral,
buenos aires, 6. —A «La Na-
ción» li comuniquen de Lima que fou
el coronel Jiménez qui al front deies
tropes retornades de Arequipa, ocupà
el palau del Govern. Segons aquesta
informació, es considera probable que
el coronel Sánchez del Cerro torni a
assumir el poder.
El pressupost de terra i aire
LONDRES, 6.—Les evaiuacions del
pressupost de l'exèrcit de terra per a
1931 s'eleven a 39.930.000 lliuren ester¬
lines, 0 sia una disminució de 570.000
amb relació a l'any passat.
Els efectius s'han calculat en 148.000
homes, sense comprendre en aquesta
xifra als soldats que fan èl servei a
l'Índia.
Les evaiuacions de l'aviació militar
s'eleven a 18.100.000 lliures esterlines,
0 sia un augment de 250.000.
LONDRES, 6.—Pel que respecte a
l'augment en el pressupost de l'aviació
militar, ha declarat el secretari del mi¬
nisteri de l'Aire, que la Gran Bretanya
ocupa el cinquè lloc entre les potències
aèries mundials.
F'ou en vista de l'augment senyalat en
les despeses de l'aviació per part dels
estats estrangers, que el govern brità¬
nic ha aprovat ei modest capítol de pla
de defensa de l'interior per a l'any pro¬
per.
El govern britànic espera confiada¬
ment que una propera conferència del
desarmament aportarà h reducció ge¬
neral en els armaments aeris, qual rà¬
pid desenrotllo en tot el món van com¬
provant-se amb profunda inquietud, i
apartarà una séria disparitat actual en¬
tre les forces aèries britàniques i es¬
trangeres.
Una esquadreta d'hidroavions i dues
noves esquadretes navals afegides a les
forces regulars en l'any que acaba de
trancórrer i una nova esquadreta de
quadrojactualment en formació,s'eleven
aquestes forces a 72 esquadretes regu¬
lars, amb les 13 esquadretes aèries que
presten servei en la marina de guerra.
Es crearan altres 13 esquadretes no
regulars i altres tres, de nova creació,
s'afegiran a les forces de defensa inte¬
rior, amb el qual s'elevaran a 29 el total
d'aquestes esquadretes aèries.
Primo Carnera venç
MIAMI (Florida), 6.—El boxador ita¬
lià Primo Carnera ha vençut per punts
a Maloney en un match a 10 rounds.
EI vot plural abolit
LONDRES, 6.—La Cambra dels Co¬
muns ha aprovat per 271 vots contra
228 el projecte de llei abolint el privi¬
legi del vot plural que estava encara re¬
servat ris comerciants i homes de ne¬
goci; per l'acord de la Cambra aquest
vot plural sols subsistirà pels efectes
d'eleccions en la City.
Un'cicló causa força mal
LONDRES, 6.—Al «Daily Express»
li telegrafien de El Cabo, que s'han re¬
but noticies de que un violent cicló ha
destruït la illa Mauricio que ha sofert
danys terribles. També hi han morts.




Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 7 de març
de 1931:
Sota els efectes d'una perturbació at¬
mosfèrica situada a les costes atlànti¬
ques, empitjora ràpidament el temps
en els països més occidentals d'Europa




Capital i Reserves 16.000.000 de pessetes
CïsaMatriu BARCELONA Casa Central
i^asatge del Rellotge, 3 Plaça de Catalunya, 23
Sacursals: Balaguer, Berga, Cervera, Figueres, Girona, Granollers, Igualada,
Lleida, Manresa, Mataró, Olot, Puigcerdà, Seu d'Urgell, Solsona, Tàrrega,
Tremp 1 Vich.
Agències: Madrid, Port-Bou, Bañólas, Mollerusa, Artesa del Segre, Agramunt,
Gironella, La Bisbal, Pobla de Segur, Pons I Calaf
inni li M • imt It - uri (2 - icii ti
üciiociciD tis capons vcnclmeni corrent
Compra I venda I entrega en el acte de tota classe de títols de contracíscló cor¬
rent. Dipòsit de títols en custòdia.—Descompte de cupons.—Canvi de mone-
«s.-Negociació de lletres i demés efectes comercials.—Comptes corrents en
Moneda nacional 1 estrangera. — Subscripció a totes les emissions. Caixa
d'Estalvis, 1 totes aquelles operacions que Integra la Banca i Borsa
Hores de caixa: de 9 a I I de 3 a 6*50
Oest de França i Sudoest de les Illes
Britàniques.
En el Canal de la Mànega regna forL
temporal de llevant i en les costes de
Portugal del Sud on la mar està molt
avalotada.
En els Països Bàltics i en l'Europa
Central augmenta novament el fred i es
registren nevades sota els efectes del
corrent polar que bufa al llarg de les
costes de Suècia.
T-Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores:
Empitjora el temps a tota la regió,
car augmenten els núvols i bromes i
s'han registrat ja pluges molt copioses
en tot l'Alt Pirineu des de la Ribagorça
i Pallars fins l'Alt Urgell.
Les màximes precipitacions han estat
de 24 miriímetres a Seira, 20 a Capde-
lla, 9 a Pobla de Segur i 6 a Adrall i
Tremp.
Preu reduït
La Companyia dels Ferrocarrils de
Madrid Saragossa i Alacant ha accedit
a la petició de que sigui aplicada tarifa
especial rebaixada als concorrents a la |
Assemblea de les Diputacions d Espan-
ya, que s'ha de celebrar a Barcelona els
dies del 18 al 22 del mes actual.
Per rhora d'estiu
El President de la Diputació ha po¬
sat un telegrama al President del Con¬
sell de Ministres, demanant en nom de
moltes entitats i en el seu propi, que si¬
gui establerta l'hora d'estiu, tan aventat-
josa per la economia que representa,
com perquè ens posa en paritat amb
les altres nacions d'Europa.
Agraïment
El xofer Ramon Laporta, que el dia
18 del mes passat va ésser atracat i fe
rit a Horta, completament curat ja, ha
visitat les autoritats per donar-los-hi
les gràçies per les atencions que han
tingut àmb ell.
Honor per la ciutat
L'Alcalde ha rebut una invitació de
la casa consignatària del nou vapor
«City of Barcelona», fent-li saber que
aquest vaixell arribarà el dia 11, i que a
a les quatre de la tarda celebraran una
festa, en la qual posaran en ei vapor un
retrat de l'Alcalde i un escut de Barce¬
lona, en memòria de que porta el nom
de la ciutat.
Robatori
El suboficial Josep Corral Cove, qui
té el domicili al carrer de Borrell 90,
ha denunciat al Jutjat de Guardia que
han entrat lladres a casa seva, fractu¬
rant el pany de la porta, i li han robat
joies, diners, dos talonaris de Bancs on
té cabals, documents acreditatius de
deutes que li tenen; tot plegat per valor
d'unes 10.000 pessetes.
Detenció
La policia ha detingut a quatre sub¬
jectes que té senyalats com professio¬
nals del robatori, en poder dels quals
han trobat paperetes d'empenyorament





La «Gaceta» d'avui publica entre al¬
tres les disposicions següents:
Nomenant Conseller de Sanitat a
l'Inspector general de l'Armada, senyor
Ernest Botella.
Convocant concurs per a vàries pla¬
ces d'auxiliars sanitaris.
Suspenent l'aplicació dels decrets de
25 d'octubre, Hde novembre i 5, de fe¬
brer fins que es publiqui el text únic
del Magisteri Nacional Primari, que¬
dant mentrestant en vigor el reglament
anterior als esmentats decrets, l'aplica¬
ció dels quals es suspèn.
Convocant pel Ministeri d'Economia
a concurs per a la provisió de tres pla¬
ces d'adminisiradors centrals de pro*
vefmentSi
I Anunciant la provisitj en propietat
de les places de veterinari i inspector
municipal de veterinària dels Ajunta¬
ments de Caldes de Malavella i del llo¬
garret de Santa Ceclina (Fraga).
Sobre la renovació delsAjuntaments
La Premsa en general s'oposa al ru¬
mor circulat de proveir els Ajuntaments
per meitat.
El diari «A B C» diu que la fórmula
està mancada de fonament però l'apro¬
fiten els elements revoltosos per a ava-
lolar.
' Incita als Ministres per a que en el
Consell d'avui surtin al pas d'aquests
alarmistes.
Finalment diu que segons les seves
impressions, s'acordarà la renovació
total dels Ajuntaments i en virtut de la
llei municipal de 1877.
Els mauristes bilbaïns
i el parlit centrista
BILBAO.—S'han reunit els elements
mauristes bilbains per a estudiar la se- 1
va conveniència de sumar-se al nou !
partit del Centre Constitucional. El cri- I
teri és lavorable, però l'acord haurà de |
adoptar-se en una pròxima assemblea i
que celebraran els militants en el par¬
tit.
Propaganda electoral a Logronyo |
Surten cap a Logronyo els senyors ]
Nadal, Bastos i comte de Benasque, els ^
quals es proposen recórrer el districte
d'Armendo per on pensa presentar-se
candidat el comte de Bonasque.
5,15 tarda
El despatx
Avui han anat a Palau els ministres
del Treball i de Foment.
El duc de Maura ha dit que li han
firmat un decret suspenent per aquest
any la rectificació del cens electorat.
El senyor La Cierva diu que només
ha portat ascensos.
Els estudiants
Avui han continuat les classes a l'U¬
niversitat, però s'observava pels vol¬
tants un gran luxe de precaucions.
A primeres hores hi havia gran ani¬
mació a la Facultat de Sant Carles, i la
majoria dels estudiants han entrat a les
classes sense incidents.
En l'Universitat central uns dissi¬
dents de la F. U. E. han intentat pro-
duïr algun desordre, però no han po¬
gut.
Obsequi
Una comissió d'estudiants mallor¬
quins ha visitat la vídua de Garcia Her¬
nández i la mare de Galan, i els ha do¬
nat caixetes que trameten els republi¬
cans de Felanitx, plenes de productes
típics de l'Illa.
On serà la conferència?
El President del Consell ha rebut la
v sita del President i el Secretari de la
Associació de la Premsa de Sant Se¬
bastian, que 11 han demanat que el Go¬
vern faci gestions a fi de que la pròxi¬
ma conferència del desarmament sigui
celebrada allí.
Oferiment
També ha rebut al Consell en plè
del Banc d'Espanya, que han reiterat le
oferiment de col·laborar amb el Go¬
vern en la qüestió dels canvis.
Barcelona hipotecada
El corresponsal de «El Diluvio» a
Madrid ha entregaí al Cap del Govern,
una instància protestant de la contribu¬
ció de 502 milions imposada a Barce¬
lona per liquidar la passada Exposició.
Diu que això és com hipotecar la ciu¬
tat per 34 anys, i que un decret així ha
d'ésser revocat, perquè només les Corts
poden resoldre sobre aquest plet.
Aviador mort
Diuen de Guadalajara que un avió
tripulat pel capità Felix Ramirez Marti¬
nez ha caigut barrinant i l'aviador ha
quedat mort. Estava casat amb una filla
del comandant Lacuerda, que fou se¬
cretari de Primo de Rivera.
El nou Cap de policia
El Ministre de la Governació ha dit
que el Rei ha signat el nomenament de
Cap superior de policia de Barcelona a
favor del senyor Ricart Aranguren, co¬
ronel de la Guardia civil.
El problema dels canvis
El ministre d'Hisenda, parlant amb
els periodistes, ha recalcat que l'opinió
del senyor Quesnay respecte al proble¬
ma dels canvis, coincideix amb la del
Govern.
Ha negat que sigui propòsit del se¬
nyor Cambó renovar els Ajuntaments
per meitats.
Ha vist que quan parlen del proble¬
ma monetari, molts confonen el pla de
estabilització amb el tipus d'estabilitza¬
ció, coses que Cal distingir bé.
Un periodista li ha preguntat si fa¬
rien un emprèstit exterior. El senyor
Ventosa ha dit que ni hi havia res per
ara i que oportunament ja seria més ex¬
plícit. Fa constar que el pia del Govern
no ha sofert alteracions ni ajornaments.
Prega a l'opinió que s'abstingui de
discutir sobre bases falses, perquè en
matèries d'estabilització cal un gran
tacte.
Altre periodista li ha indicat que
unes declaracions d'ell serien de gran
importància.
—Ni nego, ni afirmo, ha fet el Minis¬
tre, però no dic res més.
Secció financiera
Cotitzacions de Barcelona del dit d'avai
BORSA
(«S. A. Arnús Qarí»)
DIVISES ESTRANGERES
Francs fran 36'80
Belgues or 130 85
Lliures est 45'60
Lire? 49'15
Francs suissos . . . ^ . 180'70
Dòlars 9 385
























flsiitilí: Pelai, 42-liaiteloDa Capital: 25.000.000 Apartat de Censas, BH-Telâtoa tfiUB
Direccions telegrdflca i Telefònica: CATURQUIJO : Masratzems a la Barceloneta- Barcelona
AGENCIES I DELEGACIONS a Banyoles, La Bisbal, Calella, Girona, Manresa,
Mataró, Palamós, Rens, Saní Feliu de Gnixola, Sitges, Torelló, Vich 1 Vilanova
1 Geltrú.
Corresponsal del Banc d'Espanya a Mataró ! Vilanova i Oeltrü.
ENTITATS QUE COMPOSEN EN GRUP "URQUíjO ': «Banco Urqui|o», de Ma¬
drid; «Banco Urqnilo Catalán», de Barcelona; «Banco Urquijo Vascongado», de
Bilbao; «Banco Urqulfo de Guipúzcoa», de Sant Sebastián; «Banco del Oeste de
España», de Salamanca; «Banco Minero Industria! de Asíúrias», de Oifón; «Banco
Urqulio de Oulpúzcoa-Blarrltz», de Biarritz; i «Banco Mercantil de Tarragona», de
Tarragona, Ies quals ''^nen establertes bon nombre de Sucursals 1 Agències ea
Jlferents localitats espanyoles.
Corresponsalsáireciés en toteé les places d'Espanya i en les més imporiants del món
AGENCIA DE MATABD
Darrer de Carles Padrós, 6 - Apartat, 5 - Telèfon 8 i 305
Igual que les restants Dependències del Banc, aquesta Agència realitza tota classe
d'operacions de Banca 1 Borsa, descompte de cnpons, obertura de crèdits, etc., etc.
Hores d'oSctna: De 9 a 13 ! de 15 « 17 hores. Dissabtes de 9 a 13
4
NOTES DEL MUNICIPI
Ssssió de la Comissió Permanent
del dia 19 de febrer de 1931
RESSENYA OFICIOSA
Assistiren els'senyors Arañó, Capell,
Riera, Gualba, Fontdevila i Novellas.
S'aprovà Facta de la sessió anterior i
les factures de Josep M." Márquez, de
32'50 ptes. per tinta i un tampon; Fre¬
deric Nadal, 55'50 ptes. per sis segells
per a eleccions i tampons;Jaume Camp-
depadrós, 7'25 ptes. per esquilar cavall;
Recto i C.*, 92'15 ptes. per cinc tubs de
uralita i un sombrerete; Manuel Mur
lans, 5'25, 80'95 i 135'25 ptes. per ar¬
ranjament de làmpares, desguasos, sol¬
dadures, etc., en la cambra i canyeries;
Esteve March, 2.670 ptes. per les valies
1 altres treballs en el segon pis; Joan
Aspach, 595'50 ptes. pels vidres de les
esmentades valies i guixetes; Fills de
Pere Homs, 514'45 ptes. per ciment i
cals hidràulica; Josep Ventura, 90 pes¬
setes per rajoles; Registrador de la Pro¬
pietat, 47'22 ptes. per la certificació de
càrregues de la casa 4 i 6 del carrer de
Isern; Martí Enriquez, 128 ptes. per ser¬
vei d'auto; Francisco Donaire, 7'50 pes¬
setes per un viatge a Barcelona; i les
relacions de jornals de la setmana del
2 al 7 del corrent: per esporgar arbres,
392 ptes.; regar i netejar, 294'65 ptes.;
solars plaça Estació i voreres, 13875
pessetes; Passeig Marítim, 105 ptes.; ca¬
lefacció de l'Asil de Sant Josep, 95 pes¬
setes; adoquinat en el carrer de St. Joa¬
quim, 9275 ptes.; Camí de la Geganta,
49 ptes.; Riera dels Sumells, 45 ptes.;
Ilacers, 45 ptes.; emblancar l'escolar del
carrer d'Alarcon, 40 ptes.
DIARI DE mataro
Enterat de l'ofici del Sr. Arxiprest de
Santa Maria invitant a Facte d'arribada
del Sr. Bisbe per la Visita Pastoral que
tindrà lloc el dia 19 a dos quarts de set
de la tarda, s'acorda assistir-hi; de l'es¬
crit de la Caixa d'Estalvis i Mont de
Pietat comunicant que els interessos de
1930 de la quantitat en contra de l'es¬
mentat establiment puja 415 ptes.; de
l'ofici del President dp la Cambra del
Comerç i de l'Indústria de Terrassa i
del que també dirigeix l'Alcaldia de di¬
ta ciutat referents als acords que han
adoptat de protesta pels arbitris extra¬
ordinaris creats per saldar el dèficit de
l'Exposició de Barcelona fets extensius
per 34 anys a totes les poblacions de la
provincia i pregant que Mataró faci el
mateix i que se'ls contesti que ja ho ha
fet i que es procurarà recabar de les
demés poblacions del partit judicial.
Que el 15.^ sorteig de l'emprèstit de
1918 es celebri el dia 21 a les dotze en
el Saló de Sessions amortiizant-se tres
títols de la sèria A, 4 de la B, 10 de la
C i 10 de la D.
Enterat aixímateix de tres oficis del
Sr. Comandant Cap del Servei d'Ins¬
trucció Premililar d'aquesta circums¬
cripció; el primer notificant haver que¬
dat el despatx de FInspecció instal lat
provisionalment en el carrer de Santa
Marta, 40, oferint facilitar tots els de¬
talls, instruccions i consells que puguin
interessar al Municipi i recabant Fapoi
moral i material del mateix; el segon
manifesta que havent de procedir-se al
lliurement del material de gimnàsia, de
ensenyança teòrica i d'oficina, propietat
de l'Ajuntament, es designa a Fauxiliar
de Flnpecció senyor Bonifaci Martínez
per a procedir al lliurement i pregant
es designi un representant de l'Ajunta¬
ment per dita recepció, acordant-se de¬
signar al senyor Guadalupe de la Fuen¬
te, i el tercer indica que existeix en
aquesta ciutat una Escola d'Instrucció
Premilitar pels soldats de quota afecta
a la representació de la Societat del Tir
Nacional i significant la conveniència
de que l'Ajuntament deixi a dita Escola
Fapoi material que determini per a que
ella pugui organitzar la secció de ser¬
vei ordinari d'instrucció premilitar dels
soldats no quotes per a que aquests pu¬
guin acollir-se al servei de quatre me¬
sos de permanència en files que senya¬
la la vigent llei de recrutament a l'efec¬
te del qual es senyala cedir dita Escola
gratuïtament o mitjançant el pagament
que correspon el material de gimnà¬
sia, l'ensenyança teòrica i d'oficina que
lliura l'inspecció, s'acOrdà que en la se¬
va conseqüència que com es vulgui que
l'Ajuntament forçosament té de contri¬
buir al fi indicat es cedeixi a dita Esco¬
la l'esmentat material que lliura FIns¬
pecció.
Concedir a Rosa Colomer com a òr¬
fena de Joaquim Colomer Regàs, em¬
pleat jubilat de l'Ajuntament, la pensió
que li correspon de l'haver que perce¬
bia el mateix en el dia de la seva defun¬
ció, mentî*e estigui soltera.
Passar a la Comissió d'Eixample les
instàncies de Joan Biayna demanant la
delimitació deis terrenys que va adqui¬
rir de donya Amàlia de Pclau i Fonro-
dona a fi d'evitar equivocacions i la de
Jaume Muxart, Antoni Ramírez, Joan
Brugera, Antoni Imbernant, Isidre Mi-
nobis i Francisco Colomer, en que de¬
manen se'ls hi limiti els terrenys que
varen adquirir a Joan Biayna llindants
I amb el carrer de Mata per la part del
j nord en que existeix un torrent, camí
de Llavaneras.
Passar a Hisenda la del Sindicat de
Pi oducció Agrícola sol·licitant de que
es suprimeixi el dret d'entrada de vi
most.
A Foment l'instància dels propietaris
dels carrers de la Riera, Rambla de
Castelar i Rambla del Duc de la Victò¬
ria sobre que a elles se'ls dongui el
nom d'Avinguda de les Santes Juliana
i Semproniana; la de Francisco Molins
Figueras en que manifesta que ha de
construir diferents paviments en la ciu¬
tat i obrint-se esquerdes en, alguns, de¬
sitja se'l cridi amb una comissió a fi de
tractar de Fassumpte donades les cau¬
ses que ell considera han estat les que
han motivat l'ocorregut.
Passar a la Comissió de Foment per
a estudi, les liquidacions d'arbitris a
satisfer per la Cooperativa de Fluid
Elèctric per les instal·lacions fetes, im¬
portant 19.085 ptes. i d'ocupació del
sol i via pública de 3.676'10 ptes.
Dirigir-ae als pobles del partit, co¬
municant-los-hi l'acord de protesta con¬
tra els arbitris de l'Exposició per si vo¬
len coadjuvar en la mateixa.
Que tota vegada que no s'utilitza el
camp de Flluro S. C. als fins que va
ocasionar el que l'Ajuntament acordés
anys enrera satisfer 50 pies. mensuals
per utilització del mateix per les perso¬
nes adscrites en el servei premilitar que
deixi de satisfer-se dita quantitat.
Senyalar el dia 28 de l'actual per a
que pugui venir la comissió del Reial
Automòbil Club segons havien indicat
a realitzar l'estudi de la direcció única
pel carrer Reial
ii £ii(tiíiiailora
Vergara, 8 (Entre Palayo I Plaça Catalunya)
= BARCELONA
La secció de venda al detall d'aques¬
ta antiga i acreditada casa, ha estat am¬
pliada extensament per a poder beneficiar
ai públic amb el seu gran assortit d'oca¬
sions.
Anuario de Agentes Comerciales
"Colegiados de España'
Necessari i Util a tots els Fabricants, Industrials i Comerciants.
16.000 direccions, amb tots els detalls, referències,
articles que es dediquen, etc., etc.
PESSETES 20 a reembols, Gir Postal o segells de correu.
Comandes: APARTAT, 748
Crespó seda natural, 90 cm. ample 4'00 ptes. metre
Tela exposició seda artificial, 80 » » 2'50 „
Crespó seda artificial. 80 » » 2-50 "
Popelín tot liana. 80 » » 2'40 „ „
Percal estampat, 80 » » l'IO
Opalina colors llisos, 80 » 0'75 „ „
n » » 80 »» w l'OO „
¡Visiti'ns i es convencerà!
"La Liquidadora"
Vergara, 8 (Entre Pelayo i Plaça Catalunya)
8- •!
ENCARREGAT
per talers rodons «TER-
ROT» es desitja per im¬
portant fàbrica de la pro¬
vincia de València.
Ofertes per escrit al n."
1290 «Diari de Mataró».
Es lloga
part d'un magatzem, propi per aca i
carret, etc., preu molt econòmic, al
carrer de Sant Sadurní.
Raó: Soriano.- Cafè de cal Aragonès.
PER AMPLIACIÓ
de indíistria en m;.rxa i acreditada, es
sol·liciten 25.000 pessetes. Assumpte
seriós i formal.
Raó: J. Julià, Teíuan, 75.-- De 12 a 1
i de 7 a 8.
LA CASA FEIINANDEZ
es complau en oferir al públic
el seu
TALLER DE REPARACIONS
DE NEUMÀTÏCS I CAMARES
per procediment moderníssim
Es confeccionen i reparació de
Faixes de goma per aprimar-se
Carles Padrós,74-Mataró







Foment—küioílizii a jospn 4 1
Btanctiart per una canyeúa
de registre en ta paret a ¡«,1' "l
casan." 5 de! carrer de Molas-,Martínez Landazuri a nom de qMataró per allra de tres metref
porta registre en la paret a ml\la n.° 9d'Alta de St. Pere i n" 7
St. Benet. n.° 25 d'Alarcón,
St. Pelegrí i lletra B de Floridabia
altra d'uralita de 0'080 m. en el
de St. Pelegrí per sota de les ací
destruint l'actualment existent; a hCosta Vilaró, finestra en els baí!
la n.° 18 de les Caputxines; a josepz!!
ragoza Rossell, aixecar un pis j
interiors en la n.° 560 deiaReiai·l
Carme Trias vídua de Carrau, realiU
obres de reforma en la antiga fàbriJ
de gèneres de punt en el carrer de Pà
blanch, transformant 18 oberlures,ji,|
pant dues i destapant altres,
truint 7 repises de balcó, barana
cornisa i 8 waters; a Manuel
Coll, obrir una finestra, modificat
portal, convertir finestra en bal
amb repisa que s'unirà a la de l'al
reconstrucció de cornisa barana sob¿|
la mateixa i obres interiors en la n.'
de Cristina.
Adjudicant definitivament a Agui
Coll i Serra la subhasta per la coaH
trucció d'una tubular en el carrer
Llauder entre Pizarro 1 Ronda d'Alfonl
XII, per la quantitat de 2.672 ptes.




Impremta Minerva - Mataró
Es necessiten
Treballadores per màquines de con¬
fecció de gènere de punt, en la casa
J. Ramos Massuet.
Passa'ge Garcia Oliver, 1.
Escrits ícòpies ainàqii
per a la tramitació d'altes i baixesde]
contribució i canvis d'amillaranien!,
formalització 1 presentació d'instincks ]
i gestió de tota mena d'assumptes en |
^s Centres Oficials de Mataró, Barce¬
lona i Madrid.— Antoni Pous.—Isern,
54, (de dos quarts de 2 a 3).
PROPIETARIS
Teniu la seguretat de que vostres in¬
ques estan ben administrades? Si? Moll
bé! Però si així no fos, recordeu qní
ho seran a vostre complerta satisfaccií
si decidiu confiar-les a J. JULIÀ, Í!*!
íuan, 75, de 12 a 1 i de 7 a 8.
Instal·lació d'electricil
en els coixes
Taller de càrrega i reparació de baterif
REMIOI QÜBAU
Reial, 122
Impresos comei cials amb origi'
nalitat, fantasia i bon gust.
Fa tots els treballs, tant de
com de colors, amb la
polidesa.
Secció especial per projeíl^^
artístics, creació de margues'
distintius, etc.
hiniiii, n 111111 I*""*
